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;' DE LA PROVINCIA DE LEON. 
.fei(v"j<"! V> ''«'.tiúwa&iioeios ^ i | ^ « t s ¡ ^ ^ . ) p f | ^ í ^ U | ^ i i ^ ' Í b ; iaéé^itraeg j i n i)^Uncia!'pit'a ÍÑ.^aeno lo séan.. . ' ' ' ' , 
•¿•uego 'qiif f u - i h f . Alcaldes y Sjereíorios residan ,'9? n i i ^ f l f dfl Mpler 
(»¡í úue\co'rrfspí>iMaH ¿tuiúrúdytlisj¡bit\trán qi$-tt fije uii e jpj t j i^ eityeljiiip 
'Hv^tiHitlfi. Vlñffij^Mffleer®li>l¡láptrtabo del mmró' i i t j iünie^ " '• ' j 
:- ¿rLos SecretáYios cuidarán de consérvar, los tíciletines coleciiánaáoí ordetiá-
•damente 'para sií encuaderitacibh qué ¿ebe'rá verilearse cada tirio.—Ét.Go-
•b*rhaajJr,; S*LVADOR:MuilO.» . :•' 1 : '.>•::!••.•• ¡-•i i.-:;'.1 '•.!!! .¡i:. 
, , . •, „ o.;,81., 1^.Iveinaj n u j s t r a |Si}f^i;aj 
- tQaeUk fii)-¡ J, s u «ugMhli» K e a l l a - , 
i n i l i a ü u u i i l i u ú a i r e n : e s ú ^ c u r l é s i n j 
' í iüvt i l&i ] e n Su ¡inporlt i i iLti 'suiud: ' !. 
- , ) , , , . ¡ ¡ 1 , ; , ! • . : . ^ ¡ - i i ! Í - i . ; , , f ! i : r : : . t 
' D E L ' GÓBl^RNO ' Ü E ' . k i 
, ; i - - - . ; ¡ ; ;: 
Bayonue 9 de Febrero de 1 8 6 i . 
H ü y ü r ' H í K f f T B m'C'mipr con- ' 
siileracjon: lengi) el.lionoi de remitirá-
V.-'en\pliego,iso|Kiraito los.Vprpgl^mas 
rclativua ii l^Expusi^i i in lutei'Qucioual 
I''iaui;u-Es|)aiiul¿ (jiie ha de celebraiau 
aa esla.Ciuilad.de liayonne desde el 1.', 
1 de'J'úlii iiiiála liiieS' de''Setiembre del 
présenleaftOoüV n i ; : , • , . • 1 ; ' : ; ; ' 
, AijestrP! principal objeto es estre-j 
. iaiar'ritas'" t'1 Vas''.las'.'fei'aíctóaes''qué 
''¿iiieriiaiiibás naciones: ^ iios< lomiimoíild 
^.coulianza.de solicitar;su poderoso apoyo 
j á r a darei i sü píoviitóia la' inaypr p'u-
'"iteid'áll 'á: hueslros: prüycolfe,.ciüdaudó 
Hlü3^giricidlpros,,iiiüus!v¡ale8¡ -arl islas á 
. hacerse i;e(iresenlar. got", sus ob'ra^ éii 
nuestro paciliéO coiíciirso:' ' '•;'11'' j 
"tlon: <{sto ^ motivónos ofrecemos eohia 
sus A . r S S . S a . Q'. S . i l . B . — P o r orden 
. de ja Lomisioh, el Seérelario geiiéral, 
' J¡dc.¡iij(jsauue.—Al ¿ i ' . ' Vioe'l'i 'esideule 
de lá: Junta do Agric.uitura di; llomer,ci6 
e luduslria de la proviiicia de leoi^. i 
: :1ÍXP031C1Q.N I N T f i l l N A C I O N A L j 
' Franco-JispaSolá m 'Jiáyonñc' íFrán-
, • cwJ. i.Jleyhmtiitpippr'u Jas sebeimes 
. <lc Comerció é Industria y de Ay'rv-
'• ' ' •cültiira,' -i •} . 
Los objetos que vengan destinados 
a la Uxpusiciou Habrán do llegar á liaf-
youa del l." a l - S ü - d e Junio. Pasado 
este lórmiuo yá no serán admitidos.: 
_ i,Podran,gozar de. condiciones espíi-
ciale's loÍ8.Tri^'/rnitoii."Fíiiliiij y 44. 
mié tlél ramo de eosecha/ '• '"> ' - | 
. L a direcciou única es: Al Sr . A l -
•1 ea(de.de Buyoná, Pa'í ideniB-dala Co 
misión general. ' ^ ' 
Quedan á ¡argo; de los Exponentésj 1 
toda clase do gastos dé trasportes desde; 
elTp^utO'de, la'.salida lií>9ta<el sit¡o,.i(leiláí 
Exposición.- Qii¿|¿n jgiíalmeníe' üé bv. 
cuenta todos los gastos - particulares' 
rara colocarjlos objetos.'en las salas de' 
a Exposición,'como són:'Adornos, Pin-i 
tupis, T/irimas,.(iradas, Cplgpapip.n; etc.! 
Cáda( cosa será aijreglaüa ¡il sitio 'qno 'lej 
cón'l's'ponda por'fós 'Éip'onfentes' ó 'sos 
represeiilanfós • f bajo ' la»dirección del 
Arquitecloidesignado;aliefecto. 1, . 
r.'ja'. desembajiljo.se1 efectuará,>á,,;la' 
.yisla'.delExpoiienft)¿t.deLquieii'ilo, r e -
presente, y los'óbjelos si'eoloeáriíá en 
el loftiil'iijW pór IÜ CbmislóÜ ^'Bwiia-
íüao?Ífii;|A)i"él,KÉt(tiBinl¿' <'•»•'"••• 
'.' Enipezaráná'Comisión; e l id ia i^Sdo 
Juilioi ylde cucnta .yj riesgo dellos E x -
p<)tientes,,la clílocajsioii der.ougqtM^/ib-
je los cuyo;arriegío.rio se"hiibiérá prin-
cipiado', yá' en1 aqliélla 'fe'chá;"'reteando 
'dé'ánléíiauo'Wdo'jIéil'ciro 'Ue 'responsa-
bilidad'sotjre el:p¡írticiilar.' .-i' 
1 ', íiús.suplidos que. van áicoslsude los 
JJ^pioueutes de .esta, calegaria .se. .Iijar¿ii 
' ' ( l i w . . ^ ' . ^ o i i ^ ' ' ' « l ^ ^ ' á r ¿ t ^ , b i ; . .. 
* LaS'iiijaii, "JlrjiilkTas 'y 'denias en-
vueltas ser.iii':'recojidás: por' ' l u s ' E x j i o -
nenles•A'pór Busagc'riies'y quedarán á 
sUiCuidado.... , .: ••.,!, .•.••¡¡,..,) v 1 
. Tomará la Comisión toda clase de pre-
cauciones' pafa e.viiár averias, iiicendlos; 
robb's'.'élc. i\lai''éii 'íiiugün' cásn.m'p'oii-
'dérl' 'de ellóiij • iii'podrán ialcaiiziiri a 'su 
responsabilidad;'pérO' elegiráacuciada-
meiilo an persiínal námecoso. y • activo 
á la par ijue honrado con,e l obielp, de 
protejir á todos- los intereses y ¡far i los 
interesados todas las garantías apeteció 
bles. Ademas cada uno de estos podrá1, 
sigUSld.'háWr ' c u i d ! f f * f j u i r ' l ü perte-
nezca por guardianes de ambos sexos, 
porfí'.cou, e( agrado.de, la Conijs'oii .4 la 
t&Vsé ^eseutárán'cuií es'ií objeto'.' 
Los individuos de ambas Comisio-
nes quedan exclusivamente encargados 
yso loV íáciiltaUds.pai'a i l i jah lósi puntos 
en dónele.se colocarán los. Productos na-
lüvále^ Jíercan^ias ÓMai|üii iás qiie A 
expondrán.. , | . i , , , , , ;. 
' '' TÓiiol 'liis1'.Esjiirit^s,'"Áicoholos, 
'Aiioitos Eséilbíáá'y' 'gyiilíralrn'ente todos 
to-PrAdnclos'yulibiebs'inllamables h a -
bráii de:sei' presenladdsi rigorosamente 
dentro ,de,bul!9s.¡do'una;solidez, teco-
.nocida-y^perfectamenle tagiidiis. Ade-
mas los ducilps'ílé íaquelíqs.'productos 
.tendrán que .s.uj'otá'ijse á liis medidas de 
,séguridád'({ué'se'¡mpbhdráá'.i'i ••• 
' ! ' Dehichdó'dó'^r cbristitüiüó ¿I local 
dp la Exijiosicion en 'depósito' efeclivo, 
nada.leiidrán que, pagar los Españoles, 
ca cuaulv á dereciios p í a inlroducir 
sus próducíps;. spíó quedarán su|¿tádos i 
a'las;fp'r'maliUadiíS. aduaneras' Isobré la l 
exporiacion. ' . ' ' . ; , - |, ; l ' ' ¡ 
' - 'Ciídá productprtendrá que ' indicar' 
claramente .sus. precios sobre lo •qiie; 
expóiidrá,''si¿údó:óbíigacion expresa,.eli 
no sacar absolutamente'nada dé lás s i ' - í 
las; " sea 'cüál fnéso- él ..motivó,; hasta! 
qué éste cerrada la Exposición.' • • l ' i 
.' ' Eú los.quincé diai que segii ir ia ' la- ' 
corráduVa dé la Exposición, los Bxpo-; 
'pon'eiité's ó susi représentaules léridríin 
qúé'recdjér sus productos' No hacién-
dolo eh.aquel término, la Comisión los' 
maridará ' empaqüétar. y . si pasados' 
qtroSjOcho, días ho' sé recojieseií, porj 
sus' dúeílos . se .almacenaran de .su"cueu-j 
ta' y 'riesgo, bargándoles, las' expensas' 
orlginádas. ' ' ' 1 ' ' " ' ' '• .' 
Los objetos expuestos que'no se hu^ 
'biésen r'ecojido dos ' meses después de 
ceri'íjda'lá Exposición, quedarán adqui-
ridos á lá'Gomision. •>-
Cuso dé que algunos productos es-; 
pañoles fuesen destinados A quedarse- cii 
•Francia''para el Consumo, los Exponen-; 
' les'S agenies deíslos.leiiili-áu qus' 'cumf 
' plir con lo que mandil la' ley aduanera 
francesa y pagar- los derechos tarifados: 
, ' E l Jurado encargado de premiar' á 
los-Exponento i se compondrá de indii 
ViduOs do ambas naciones.' Cada Sub-co-j 
misión tendrá un Vice Presidente. iEs-
paflol.' • ••• •;Í-¡;"-' • • ' : " • ••. • 
iLos Exponentos Españoles ó Fran-I 
ceses que admitirán el cargo dé Juez 
renunciarán desde luego al'concurso de 
la clase á que pertenuceu; . ' •-. i 
' • L a Comisión lia conseguido-do'las 
administraciones de los.-Perro-carr i les 
dé Francia y Espafia una rebaja de 50 % 
sobro los precios de-'-traspurtes para 
todo cuantO'Vengaidealinado á la Expof 
sieion. .''¡'i.' • 
• ; Un árbol de transmisión quedará á 
la'disposición1 de los ExpoUeiites qué 
desearían poner, en movimiento á sus 
Máquinas de Vapor . ' . ' j 
' 1 Un reglamento que so colocará.'on 
las salas y se publicará antes la- aperl-
lura de la'Esposiciou,- delorminará lo'-
das 'los puntos del : servicio interior;. 
— E l Presidente de la Sub-Comisiou de, 
Industria y Comercio, &: Uét roya l .— 
E l Presidente de la Sub comisión Agr í -
cola, L . Barón. . . ! • • 
Muy Sr.'nuestró;' Tenemos el h'onrir 
dé participar'a V-. que 011 la Extiosiciou 
Franco-Apañóla quéj bajo' el augusto - pa-
tronazgo de S.- M. el Empcírailurv- ha: de 
lanér tugar en'la ciudad du Oaybnne, des^ 
du iia:d»'Julio Itastfr el diu 1 ' do Octubre 
i 8 0 i , s« aitraidrán Us obras do «r|e de gui-
tas umoati-
'' Esíhdudable que,(esla',É\t)Osicibu, a l - ' 
canzurá'pl'.mas lirdl.'ínlo éxito, uu;yisiá do. 
la jíosicioji froriieriz^ y ..íuyorablb. ¿11 qiíf» 
se,,lialláYuiiaila'osla ctiiiiail,'la visita1 aniiál 
con qiió, la lipiirdu Ss. .ItíM-. y la graiúío 
afluou'cia 'dc ustraií^urós qué acuden lodos 
Jos veranos. , • '/ [ . , , 
'. Esp'éra'jnos qiie tendrá V. á bien . con-
tribuir por su pane a dar ..iriayor . reiilcó a 
é^a'^xiio^icion^, .eiiviaiido'.'algiiuás, de sus ' 
OOraá, húció'niiosé'.cargo l.-i .üumisióii de có-
Ibcarlas de la ihunerá'mis voutújosá, y tlii 
los c o i i / a d o s ' i t e c u s i r i d i i . ' ' [ .. ' 
. Estaiiiü? i-eraua.iidos.que ' será "graíldis 
la saliiíwíéítib tle h 'tíraptíratriz','si vó ((iit> 
lá^spáñá sé'halla.digtlú'ilibíiíd répreséétá-
da; y esta 'dobü 'dé alé^rarse .de ilésplegar á 
sus ojos lós'adülü'm'o's' de' sus'áriusi SUIIIOA 
du..V. aleiiw y &>. Q. S . M1 B . ^ E I P re -
'sidenle du!la1tCbini&iou' do' 'Btjllas-Artes.. 
A. de Lbi-raldo'.piusi6|juy.'-l-Et Présidériii» 
honorarioj' Josó'de Salauiliitca. 
CICÜAD D E BAYON.NE 
Exposición hUrnacional-Fninco^Es-
pañola hajoel'pulroiiasiio.deS. M. 
el Emperador, ileijlamíiiio de la 'Sec-
ción de Itellas Artes. 
, Articulo l i " La.Esposicion Imernacio-
nal Fraiico-Espaftijln,' iiisiiluida en la c i u -
dad de UayoiuUí para el oúo 1881, recibi-
rá; las obras de arto do ambas nucioues. 
•.¡•¡i Se 'tlinrdMjlM 1.; tU Juínt,- y. su ¿ir-
rard ct^.~ Ue ÚctufocAti\ n\\ñiM añp. 
Ari . á.u Sé üd/iiiijrán'bíi iíí Ei^uá'itíioii 
las obras de: 
'•"•'i'I}'- Pintura, iticlnsos". Dibnjís; 'Agua-
dos/Pasteles, Miniatuias, lisnialtos y Púr-
ce¡atias;-v ^ • •'•• ..' , ^ . 
. 2.; Escultura y, Grabado on .ui'edolljs; • 
.5-.' . Grabado; 
4. " Lilogralia;, , i .. . ^ , 
5. ' Arquiicciüra; 
Í ti?: Vidriera's pintadas; 
7." F.otogralia. i. .. . . - ) . . . i 
Arl . ff.u í ío . podrán sor presentados 
los cuadros ú oíros objeios sin tnarco,ni 
mas copias .quo las quo . reproduzcan uiia 
obrá-uiliiu estdu ¡Id'éreulo, como por el 
dib'lijo'ó sobró poi-celatia ó esmalte. 
1 Art. -.'4'." Las obras que ti/n¿¡m lilaroos 
dé foima rbdú'nda ú cvalailaj'es;iní^néstel• 
r^ue-se hallen ajustadas sobro tablas ' uua-
dradas y doradas;,, . ; • -i.-
'ArL:a . ' ' - Las.obras destinadas á la E x -
posición deben, dirigirse al ár. tAlcaldo..io 
líayonno, Présidoule de la Comisión.ge'ne-
• ¡ • • • • / • Ü W i * "rf d"1 '"" A f l , * ql ¿Ü ilq 
junio; pasado esto' lérmino, .ya no serán 
adnñtidas.: " ', '. . .";, 
"Á t^,.' ( i ." . La^blJT^.'q'^'so; éiivieti' á I11 
Exposición debenin llegar fraricas do porto 
'hasta el ímsiíni local'doiiíld'lo'iiga lujíaí:; 
'•' 'LosExponentos disfrutarán; por' lsu-
puesto, de una rebaja1 dñ' 50 p'or-lOOj! ob -
tenida; itor la Cómision,'. de! Las 'empresas 
lio los fsrro-carriles.eu' Frauotaiy.,cn;Espa-
jñ?,.sobre lo.s-.precjos;.do;tr«sportes do ;lo* 
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i Eqr excepción, la . Comisión. j.toinará„á„ 
s u cargo (¿r gaslos (le Itas^óúe fin «j i íe-
Hus obras que deseará imier, y liará gozar 
de esie privilegio á aquellos, artistas que 
leuilrá a bien invitar. . 
. Estas iuvitaciones^ser&n personales^y. 
serán amanadas de r&'secretartade fa 'sec-
«ioñ de Bellas-Artes. 
Art 7." I.os Artistas Franceses y E s -
pañoles remitirán, lomas tarde elASde 
Abril, el Roletin quo babrán recibido, en' 
el cual indicarán: 
; i:." Su nombre y apellido; 
ií"-' E l número de cuadros ú otrás obras' 
-de arle que desean exponer; 
tí.' Él espacio que necesitan en alto y 
' anclio. 
Art. 8."- Cada cajón destinarlo á la E x -
posición tendrá escrita, de' una manera 
-clara y.aparente, la indteaeion; 
^ . .Del Jygarde.donde:ha sido expedido, 
E l nombre, del Expónenle ú del que lo, 
•enviáy lá'désighacion de Ibi objetos que 
contiene. 
Art; 9.- Lo Comisión de -Bellos-Arles 
£c reserva el derecho de admitir^ de no 
aditiiiir'lás.obrá.'i qué sé'éiiViehlá la 'Expo-' 
' s ic ion . - ' ' • - • • • ' • ' i1' • ' ' 
Art. lO . ' L a Comisión tomará todas las 
medidas necesarias para preservar los ob.-
jétós éxp^esloslleludfcia'sé'de"áver[as;.srn'" 
embargo si, á pesar de'estas precauciones, 
se deilarise linyuiiesuó, 'la Coínision itoí 
. tós'.do siiguros' si )ui¡;an ' por" «itivenieiite 
' reeúrrir'á eslii garaiitía.' 
<Ari| 11." Se ejercerá la mas estrictai 
vigilancia sobre todoá los objetos expues-í 
. fo- ;'poro la Comisión, ño-será réspbñsáble; 
' ÚQ los robos qüe'pbdrion cometerse. . ' 1 
. ' Á r t ' 12." ', L'as.'obras que^se yenda ii'nOj' 
podrán ser' relira'dá's hasta'qúé se cierre" la; 
Eítliosicion. ^ . ', ' ' ' ;'' ' 
.' '' Art.'; 13.".' La.'Comisión gen'er'ahfijará,: 
tanto para |a España 'cpnió pura la Fninciaj 
. un núnierp de jueces .'p'rbporeion'ado'ál de' 
. los Exppnen'tes y ' á la impbríánciu' de las' 
obriis^-xpuésias.. " 
, ' Estos jueces'se tomarán sóbre las listas 
présiintáilas por los 'sub-Comisiones. ' ' 
Art. H.". En los quince diá's'.después 
de cerrada'la Exposición, los Ejiponerites 
ó sus representante* ,S" preseniurán par^ 
retirar ios 'olijdos expuestós1. E l Presiden-: 
. te de.la Comisión de .BclIns-Artes, A. ' 'de 
fcarrolile-Diustéguy.—El Presidente liono-1 
'Tarto, .José do Salamanca. ' . ., .j 
E X P O S I C I O N DE B A V O N N É E N 18(14 
" Bajo el Pátromzyo de S . 'M. e l ' 
Emperador. . 
E l Alcalde1 de Ia; ciudad de Bayonne 
Caballero (le la Legión de Honor ¡ 
Dispone del nado siguíenle el proi 
grama de la eseposicinn. ¡ntei maonal 
fraileo eípafíola de Agricúllura, di¡ 
: Indristria ¡l dé Belli.s Arles, que s i 
verificará 'en dicha ciudad 'én el eeri 
ricple del ailo 1864; " ' i 
L a Exposición se,abrirá el d ia prí^ 
mero dé J i i l io ; d u r a r á tres [ijesesj 
S u objeto'es de es t rechsr m a s I s s reí-
lac lones que -unen^Frauoi». 4 E s p a i 
fla, y de estender m e s y mas, con 
él gusto de las ar tes , el ¿oapciijiienl-
to d§ las mejoras y perfecciones t t i í 
. Jes ¿ .la industr ia y i la.flgricultiifat 
l a , , Exposición se ver i f icaré^e? 
u n edificio construido c o a esta obje-
to , y ' e n d iversas salan qué la'Aloa(-
4ia pone á l a disposicio»' de la iío;-
jn is ion : - - ' " ' "' '' • : í 
' D icha ' Exposición co'mjiréndérá 
objetos de arte cómo Cu.ailros;; Éscul -
,., *UBtf etc . ; pro^uctps^da l a . lodlistrik 
1: y % ! » á ^ i ^ ^ ^ v ' J ^ m ^ a » y 
Máquinas ágrlcoj^s;. e4 ~ tin^ té.db-Ib { 
, que corireapppde á laanBsIlaa Artes, 
£ la 'A^r ieuUura y A la J i idust r i» . \ . 
pintes del dia IS d e abri l . , próxiinb • 
• tendrán los E tpouentes ' que h a c e r s e ' 
inscribir len' la1 'seci!litlM><tf> génerail'de 
comisión, establecida '^n ' l á c i ' j á lle¿áéí' 'ei ' AlU- de remit i r los. León y 
d e l a y u n t M i é ñ S Í U r K y o i f ñ e V ' W 
cando las d imensiones y pesos apro-i '? 
x i m a t i v o s , as i como l a naturfrlez^H; 
y el valor de los oíjetqs-.-destinados: 
i la exposición. '^4 . . 
Xetidi'áu cuidado d ichos Eápbnen-; ; 
tés de no e n v i n ó l o s ohjétó's:sino'des.-' 
pues (le( haber rec ib ido e l , tí v iso de 
admis ión . .' , '" .'.;..'.,• ' ' 
E l envió de los artlcrilós " a d m i t i -
dos habrá de ser efectuado é l d ia p r i - ' 
mero de Jimio-cunnt&nía 's tar'de. " * : 
Tendrá derecho .l&feóiiKsióñ dé ré^'' 
duc i r , a u n después de l a admis ión," 
y según los art ículos, el si t io so l i -
citndo p o r / l ó s - & ^ o n é r f t e ^ . | . .' ' j ' i 
N o se saéárá níiignn'~óbjeto a'nté's' 
••el ,.fin,de .la.J/..xpóa!CÍpn? . Armenos dg. 
ciíCunstánciós, par t icu lares , ' ' c u y o r 
ya íor .queda «bancío.na'do á' lá 'áprer. 
ciación soberana' de l a corhisióti; 
," J ü r y s dé "exámén "éspéciálés" "se7 
const i tu i rán ' .para ; d is t r ibui r taeda- i,, 
l ias de. oró»' de p la ta , de bronce.', y ; 
m e n c i o n e s ! honorificas,--. á'' las;-, obras:' 
y productos que habrán sido recono-ij 
'cidós sér miiS l i o t i i b l e s . ~ : 
. , , óuadros , objetos de,arte,..y o t r o s , , 
serán c ó m p r a d ó s ' p o r ,1a. c'omiaioii;; 
y sé r i farán "con' 'otros' qué^pudieren; 
quedar ab'andotiados.á .tit'üló'deü'ega-1 
i o s : ; ; • ! 
,. ' S e organizarán F i e s f á | durán le to-; 
do' el t iémpó de lo'ExppsiCiO'n, j 
; . C i r c u l a r e s espéciálés'Js.er'án d i r ig i - í 
"Ota á todos . los. ¡Artistas;,' liidust'rttt-j 
. les y Agnc i i i to rés ' q'iiB1' las pidiei'én.l 
A . d i c h a s c i r c u l a r e s I r á junto, ii j i spe-, 
.cimen'de petición déydmi&ibndue'ha- i 
b r á de ser di^^!(^'.SrpA.fejU$a,^j^', 
. Bidente-.de la cMnisi.íSn ile ' la ÉxpúsiJ 
,cioh F r a n c o ' Espáñpia,; .antes' é l , d ia 
1 5 de abr i l p r ó x i m o . - • ' , : ' . ¡ 
Hado en, la. c a s a "del " i lyuntainfaiU) 
'to.de B a y o n n e , e j -d ia 'S 'de novieúbre 
1 8 6 3 , — E l A l c ^ d ^ j l . L j i ^ a t . . , . . • j 
E n v i s t a de. loa 'antlenores d o c u -
mentos no dudo. que. esta^proviuciá 
corresponderá corno s iempre lo he! 
hecho en casos análogos, al l lama-: 
•miento que se la -hace por la - N a c i ó n 
!vecína para estar dignamente; :repre-
.senfada e n . d i c h a exposición .con sus 
productos: agr ícola?, industr ia les. , y ' 
a r t i s t i cospor los.qiie xonstantemetí té 
.ha obtenido no la menor parte:en la 
distr ibución de .premioo. estabkoidos 
de: las -exposiciones; hasta , .a l iora ¡cei 
l e b r a d a s . •: • ' r.. ;':-:;.,•';: ,. l . ^ ; ; 
. A fin pues de eyi tar todo grnvár 
'meo á los e'xpositor'esvihe. resuelto de 
conformidad,con:1o propuesto, por .dá . 
J u n t a do a g r i c u l t u i a í Industr ia y C o l 
me'tcio, d i r ig i rn ie Á : la-. Diputación 
Próvincir i lcon el .objeto de qne acuer^ . 
de dos recursos: qi ie. c rea , necesar ios 
p a r a a t é n d e r á los gastos 'de ¡icontlu i-
cioj i y los qué ocasione u n encargado 
de r e p r e s e n t a r á ; da. ¡provincia, , s i . el 
número de objetos que se presenten 
con destino iS dicho fcertámeii h ic iesen 
-necesar ia l a adopción deiésta medida; . 
de modo que obviadas .estas dif iculta-
des n i n g ú n motivo' de retraimienlo , 
•puedoquedar.á ios expositores par t í . 
:dar á 'conocer la bondad de das -var ia - . 
'dasproducciones;déieste país.. 
Al efecto, encargo ádos. A lca ldes que 
¡:tap prontoiooroó reciban, el. presenté.' 
• lé den triditi la publ ic idad posible pá- ' ' 
r a q u e l legueíá icono. ímiento de s u s , 
admínistrudos á . quienes:^inculcarán ' 
los ventajas de .esta clase de certa-
••"V •' • Núro. 90. 
Se hn Ha vacante la plaza de 
secrettifíb' niel Ayuntaoiiénto de 
Caslrillo ilc la Válilueríiii con íla. 
dolácioti aniwl deíSOO hfl.nporéi» 
bidffs de fondos múnibipales. ' 
.'• „• Los aspiriinles á la misma, di-
rigirán sussrjIicilU'lesá dicho Ayun-
tniijiento dentro del término de 
•wfliafejSiigHieiitésjl dé fií jjublicu-
cion de esto anuncio en el Bole-
; l ih 'de ís ta provincia y Gacplir'de-
Madriil, á lin ile' proveerla cótVár^ 
''f^K!^l|¡i'¿i^!Hp¿ibná>''(i?r'R'e(il:'' 
•decreto de 15 ,<le Octubre de 
1855. León 5 de Marzo;de'1864v 
Suivadór, Mtifo 'í '.;,.'.í '•'":\"'''"X 
•''•/'•V Núm.'Ot.-'. • .''. , ] , 
VENTA DE BIENES NACIONALES.' 
;;;ii..,; C I R C U L A R . " v 1 ; ; ! 
; Réfeibidbs ya los impresos pa-j 
. ra la eslension' 'de las eset ituras 
;por.-ventas .ty,rei.Íencioncs,.!de.-lps! 
bienes desamortizados á virtud :déj 
'la'Lt'y 'de 1 .'• de Mayo dé' 1855 y, 
dom'ás''''diS!posiciaries',; no' hay ' é l 
nijíjiór, jjf'elextq qúe,impida,,13,161-; 
minácioit deilo^ expeiliettteVtie ena-i 
gciiacion con ol .otorg.'itnjento ile 
aquellas,'y espero -por i|o mismo, 
que los ititeresados sé aprésui'áján; 
| á proveerse, de tan iinjjresciii'díljlq 
(locunietilo en;,' tó.ijó., lo .que.' resta 
hasta fin de Mayo iiiineilialo,, pHes| 
de lo conlrario, el primero; de J u - i 
trio siguietite; expediré comisiones 
do api etiiib conlra los nioiosos'pa-j 
.ra ciiiiipejerlos a.; ello.." 1 " ... 1 
•!-'•.<Lob. Aloaldes, «onsliiucionalesj 
y pedáneos darán á e»la circular 
;tóda la publicidad 1 (Jue1 eítigfe su 
/c'óiíociiiliéfttói; á'-.fi'n]Í1L': evitar los 
porjiticips l/ue ¡ l y 
.seguirse i .los inleresadoí. Leoti 
Febrero 28 de i m i . - r - M m d o f 
Jíuró. • '•' • '" 
D E L O S Á V Ü Ñ T A M I E N T O S . ! 
• Alcaldía constUuciwiah de j 
''• VU lá f im»] de las, -' Mansanás. \ 
. , P a r a q u e la . J imia per ic ia l de 
e s í e ; Áyiíiitamiéiito p i ieda i\'at prin-
c ip io á los t r a h a j o s . d e r e c l i l i c á c i o n ' 
ba.se/pará el a m i l l a r a m i e n l o r d e lá 
co i i l r ibuc ionde ' i i in iueb les . 'CUl l i v 'p 
. ^ e . s . , para,-que..des.de; .lue^o ;deh ^- j^inái lor i» d e l ( . A i r ^ s f i n d ' / é c ^ 
principio ;á l a remisión de -los, pro- ;• ]lcmi¡co d e ' l S O ^ á'CSj se (iáco 'preí-
ductóaq)ié<».nsideren:^gnós ,dc;figii- ; cis'o'qúo. tbi íós IUA l iabi l i t i i íe i i y ' f f 
ra r en id tehs. e.Npo3icioii,:,los coalep ; r a s t a o a . q u e . p b s e a n Ijiicas: r ú s t i c a s ' 
seráu rsc ib id iPSy-per fectamente .cus- 1 . ' v • •11 "•<• ' , • „ . " l 
todiftdos'eu l»*ec¿¡on de, Fométitol de • u ba»!ls « l l e M e m u n i c . p i p ^ o p e í -
ésteQbbierno^prüvinoiáí hasttt^qt» ' ciban r e n l a s y-lofOS e u - é l m i s m o p 
• >úV' ' • . ' . - i M J i ' / f -; ..; ..; •':•.•'. • •<'.¡Vj>'i .". I 
^osean^ti^|i)tiiér"bliíyigfipza s n -
presenten sus respectivas relacio-
nes dentro del término de 15 illas 
desde la inserción de esteiinuncio 
en la Seere^ifia»..^ ibsté Ayuiita-
,tp,ÍTOito;laifca^i¡Bifee)it¿ que los 
verdad W ^ ^ H M l B ^ incurrirán 
•en las, i^ t i»^f f iE^nátruccto, i i y¡; 
gente to'rcí|¡™ílanucva de las 
M a i i z a n a ^ t e t g r i í ^ t ) de 11304. 
— E l AlcaUteH«tfñtjel del Aniel. 
. Alcaldía-. c6Mlilucip!iaÍ¡.de>, 
'•h,L:,£erciaiws del Camino. 
Pitraque la Jurita pericial de 
este'A¡yíin,lai)¡)ientppueda'darpriu-
.cijiio i'i . W . ; i . r a b t f j ^ é ^ , i i , f i c á ) ^ n 
base-para el amiilaramiento de !;i 
'•bii tririuclóñlléTnniuelités" cultivo 
j . g!9.»fe4íl,l^'fi*^-J'rt%WA-.eS0~ 
nómicu de 1 8 6 i n 1)5: HC lia ce pre-
ciso i|ue todos los habilantes y^  l'or 
rasíé'rós qiie pbséan,lincas'rüsVica's 
ó urbanas en este municipio, ó per-
ciban icnliis y loros'en el mismo ó 
"póseüii'cualquier btrá riqui'za'sujé-
: ta a l pago do esta contribución; pre-
se.iHpn sus.; respectivas relaciones 
dentro del término ilo 15 (lias des-
de la iiisércibtt de "este anuncio, en 
ta. Secretaria de este 'A yuitlamien-
to; con apercibimiento que los que 
no lo hiciesen ó Va)laxen á la ver-
dad ,en siis rolaciotiés iiicuniráii en 
•jtis "inultas qiie ¡a iiisli'úccion vigeA-
le. Bei'fciaiiós (léi'€anitiió Marzo t." 
de 1864.—Doroteo Nicolás. 
Afcoldla constitucional dé: 
Comilón. -•• •''•<•• 
Con el fin de rectificar e l 
amillaramiento que lia ile ser-
vir dé base i l arailláramiento 
de lla i contribucioQ temloi'ial 
del año ecpDÓmico de 1864 'á 
1865, se reclaman de;Wíips'Íps 
vecinos y forasteros qúe posean 
biénétj suj'etbs á dicha con'tn-
bucion en este municip.iOj rda-
ciones arregladas á instrucción 
que ;presenlái'án en la Secreta-
ría del Ayuntamiento en tér-
mino de 20 diasdesdé la in-
serción de este ánuñció én el 
Boletín oficial de la provincia, 
pües pasado sin vérilicarlo les 
parará perjuicio. Gorullón y 
Marzo 1.°'de 1864.—Manuel 
González. 
, 'Álcátíla.cónsiitncipnail.de 
Mátál lana de Végacwpera,. 
;! Con'' objeto de' .que la j junta 
pericial de es(e Ayuntamiento 
i)\í¿ÍÍi"!proce(lWr''l';cóíi:r,e^ 
i¡ la . recljlj^pipp ,,¡1^1.. ¡reivirt)^ 
inientP iquii¡ha ,(1? servir ile ilja^e 
(Mirá la formación»!el ami)lor;imioii-
to (le"conlribitcion'-'territorial qué 
ileKe ffirintfrsfi 'pÁra 'él 'afio'écót/e^ 
m\(!o:: ' i Ío'; Í86í;;|!;48^ 
yartir^ que. ipiles ^quejjos asi 
finos conio forasteros qun poseen 
fincad ( l é ñ l r o l l e ^ t a j ü i i s ü l i c e i ( i n , 
(sujetas 3/l. icha cpntrjbijc^i), | i i e -
senten sus relaciones en ilebiila 
forma 611 , Ja . Se5^e|ji,i^a ' de este 
Aytiutaniientó en e) terinino ile^l^. 
diás á córitiir desüc íji'ins'ércioín 
. de élite ¡¡nuncio en' el Bolü'iiii-oli-
cial; en la inteligÍMicia que de no ' 
verificarlo, les parará perjuicio, 
n'A'' lé'nieri(Í8 ,lugar fébtainíóiort 
. a l ^ ñ á r MalalláñV 
Ü U . — E U l i ^ d e ^ P e i l s o ^ a i ^ o n . 
1 IcalíUá .cowHlifcíonfll 4e 
• - - ^ Vatdemorá. i 
1 .Pn^a qué ja juí(iá' pencial de 
este Ayunlamientdipueda '.llenar; 
cuiiiplidiimente su deber en1a:fof- \ 
•nación del amillanimienlo .que.lia j 
•de. servir..de''BaseiBli repai'lino.ipnUij 
de la contribucidn de'inmuebles,! 
''éiiltivo'y-gaháiléria'ilél'á'ft'ó éCoh'ó-; 
. miCo.;de''t86.íf3.1.^C5',' se liapé,sa-j 
- ber. ájloilos.los que, posean^ ¡.bienos; 
rústicos, - urbanos ,y peckiários en; 
' cuárquiéra ilé los ' 'pueblos de éste; 
¡mfi.nji^pia, pr^señl^ii ;,s(is, rglacio-l 
¡Mies ouíorina dentro de lu lérmino de; 
•15 dias contados desde el en que se 
" liiserte éste anuncio en;*! ' BolélVii ¡ 
. ' f l j ic ia l , en. la.Jfil^jiggn^ja qqe el: 
••;i|ue,así,no.lohugas.iifi¡rá;las.cQní).e-, 
cueucias consiguientes y no sé'tej' 
birá reclárnácion alguna':' Víilde-j 
mtira y^Marzó. 2 . 'deViSp.í.^Gá-; 
briel.Rodriguéis. :,-.:;. . . . . j , - j 
aquellos que no hubieran presen-
líd'ii riSféí.iéÍ6iie¿|;.'tlé! !siFf¡qtfe:ít¿ 
er^l ' '||(í^p^¿'i^&Y¿llb^ Á'ullaiiz'á'á 
side;ile, .V.icloriaiio ¡.ile.lji^nej'gf»; 
' ' Alcaldía' coiMlüciómi de ' 
•' •MmhniáY' ' •"' ' "• 
• ••: .11, ..¡ , r .,|.);.., , .;..,....,. . -
::!!' ' F E R I A . ' 
• M .lUQnimo.tlvai.iíeaCaer.Ia, que 
se¡ celebra en esta¡ villa de.; ¿a^ 
Dados cerealeSj -lanás .^ yi >otros 
eáté mea', M'viernes'''^'jsSb'ftiló 
§ai)|tQK^ ( ¡ p j ^ S ^ o ñ .^munici-
páíiha dispuesto.„sil trasiacion 
pnr este año rá lb» (lias . i28> ¡.y. 
•29' 'AéV tnisntóümes;'; • Se.' anun-
'cia' M 'públicó' jjSHa cóiióBimién1 
$q J í ! ' ' ^^d^ i i |^ i i .^ ru íá jh 
^ U S i i Y W ' ^ ^ J N ^ A ^ ' O S ^ T 
mianza 2;4éíMarzo J de, í . 8 6 i . 
^.Tomás-Rodríguez.'.•<.:< ;• 
' ; ~ . , 4 ^ M a consiftücionál de, 
¡i '¡. ,. íiiaiío. . • '.' 
"''''''^e.liajila vacante la'Sécrie-i 
taria de' esté Áyüiitaraiento por i 
muerte ¡del qué' la' desempe-! 
ña^a, dotada en la cantidad de; 
2;. bOÓ ,rs'.. pagadps'pflr, Nenies-; 
tres; deiios, fondos..; raunicipai.es; 
siendo >de>caigo de dicho: ínp-. 
cittnario, además, de lo que le 
está iéheoniendado' poir la" i % , 
la formaóion dé los íepáryi.tni'é'n-
utps,iy, aqipás, tratajos estadísti-
cos. ¿OS; aspirantes podrán i.di-
ricir lás solicitudes^! presidén-
te' de'psteíAyuntamiénto 'en el 
térmihó de: 3 O (1 iáá á: .contar; 
'desde'1 la . inserción de este 
lAUUftcip len "él J.ol?tiri: ¿ficiál cíe 
la provincia y. Gaceta de Ma-
(dridií Rjaño.; .á.de Mam, dé 
1864.—Andrés .Alvarez. 
Alcaldía comtitudonal 'de 
• •'<•'< 1 > í . S ^ A u i l a n f a s . • } , J 
Terminada la formación de| 
l i atjiiilara.niynitq da, este ^ u n t a | 
-' miento,, que. ha^de,,se,?yjride ¿{(se 
hipara el repailimienlo;.d^.iihm'u4 
bleis del 2." afto étídhémibo,1 sé lia!-
"'Ha dé ni.nnilie'sti) al;¡júblicó en la Á I . 
cajiliü'd'e;'rttisiribj'liis éditlVib.¡i^ifní> 
,., Jes.. q,ui;; ¿¡q ujerim, i 11. r.njai'so^^ejé) 
lo verilicarán^dei^rojjde - losi.óclib 
dias siguipnles á la .inserción 1 en 
este periódico oficial, bdvirtiendo 
quelno'sc oirá dé'tfgravios porhat-
' ' beí perdido el déretlro1 á ledcis; 
DE LOS JUZGADOS. 
Hicéticiido D: DiéQo Francisco litimbs', 
iJ^ei.de'prmeráyitislancigde.'eslá 
.' villa y.'su.partido.etc..,,, ¡.,..,,., 
P o r e l 'p reéehtec íhv ' l í ámo 'y -em. -
ptazo á ; tddoá' los ¡que,; '8e,crean.con 
.derecho .á. los .bienes rel ictos . p o r ^ n ! 
ge la ^ ly í rez , . f la tura l .de ,Por t i l lá , |q i ie 
. fHUecié'álpmtes tato, 'paraijué'cofaípá-
rezcdii 'dentro1'dél términcfde t re inta 
d í a s ' á d'éaü'cirlo en esté Jozgadu.por 
medio -de persona.Jeg^tniente a u t o r i - . 
z n d a ; prpyeij¡dos jdeIq,u?. enKotro1.casb 
leá parará el perjuicio" A q u e ' K a y a " l u -
gar.' Mi i t íás dé1 Paredes M'tlno pi-ifee-' 
ro de mil'ochocieiVtos'seáenta y r.ini-
) t r t f ;=l} iego; F r a n c i s c q : H a i n o B . = P Q r . 
} mandado de S . 5., R i c a r d o Ocampo 
í&WtoKÍ :,.! i'. ,:•;!„•:.•;,,',;•,„)/ v 
\ •' H ••; v r l \ 
fi. tomas .de^la Ptie^lq,.Secretario del 
'" Júigidó ie jjáí ae esld villa He Va-
'tencuidé'D. 'Jitáii'y sít distrito to». 
• nicipal. 
'Uéptificoi.'queeh el j u i c i o verba l 
proínovido en e'sté J u z g a d o de paz 
por M igue l iVa ldé -V guarda; del 'cara-
,po;de CatiaflaSr.c.ontraGaspar d e ^ o -
.bles,,Antim¡o,Prieto-, V icente .Marcos 
jr, Éusebio' Fe'r'niindez,' Vécirio'^' de 
iFrbs'n'o.dé'la Végi . y éh rebeldía de 
'vité 'fiítitrid í e dictó pór el: l icenciado 
"11. ¡Félix ifiarcfa. dei Quirós, , prirtier 
suplente d e ' e s t e j u z g a d o de paz, la 
sentencia s iguiente: en la v i l l a dé 
'Valónela de O. J ü a n ' á dós de Marzo 
de mi l ochocientos, seáénta y cuatro, 
.e l . j icenciai io.P, Fé l ix ^tíarijia. de .Qu i -
r i is , pr ímiir supleúte'del Juzgado paz. . 
'dé' l a misma^y.'éú' fuHci'ónés 'de''Ju'éz 
de paz : Visío 'el' j u i c i o 'Verbal calé-
'br'ado.entre.partes'.dei la tina ,y'como . 
.demandante i;Migupl),y.aldé3,/g,uarda 
.del cátppO;de,Cabanas,' y , d e , l a . o t r a 
coníb'Jdemandados Ei isebio . Fe rnán •; 
aéz. 'Oaspar 'de S ó b l é é . ' S r i W n i o P r i e - ' 
to y Vicente Marcos, vecinos de F r e s -
no delá ' .Vegai ' sobrepago de. g ranos 
:¿,l(iS;tres.ipnme.r9s,;y,,de. mafayedisea : 
.al .Mafpos:,.ÍEesultarido,-.gue Miguel ' ; 
yá ldés- fué amstad.ó . como g'úardá 1 
del'ciimpb^dé'Cab'aSás'por' eroóbciy'o j 
y'veciti'os deésté püélilOi tpn' lá 'cón- . 
dicion de que los "fotasterós ' hab ián ¡ 
.de pagar le . u n a i ; h e m i n a ide; trigo 
cada.uno.y.real por cada, bemina.de 
práde fa , ségui^ costumbre que de an -
'ti¿'iib's'é véníá'ob^éryando en el' púe1-
blo. Resurtandó-qué' los 'demandados 
.comparecientes al -contestar la de-
manda digeron; ; es taban . prontos á 
pagar al guárda e n proporción kl ter-
reno q^ie poseyesen, fundados en una 
resóliibíon' - gübérnát iva ' ofreciébdo; 
prueba sobre este par t icu lar , pór me- ' 
dio de certificacion.'de la S f C f e t a r i a de i 
^ s t e Ayuntamiento:; .Resultando, que ; 
Eusébib Férnondéz ño' compareció U •' 
l a Celebración deVjúicio eii él d ia^y 
hora señáliiddá ' no obstunle'. haber 
sido c i tado'en, forma dando l u g a r - á ' 
que se-celebrose en su rebeldía: C o n -
siderando qvie los^emáudados en, e l ' 
actó'de la comparécéiicia'-cónfesaron 
'ser c ier ta . la cóátumbi'éqtie se h a vé - . 
' nido obsérvi i idó en el plieblo de Ga-; 
•baflásfxte a justardus iguardasde lcam- i 
,po en los;tóraiipos qi ie 'se ajustó elj 
qeniandante, c i i y a costup .brarecpna-
cidá pór los' demandados, ' rólevó .al 
d'em'ándárite1 de'' tas' 'p ruebas ' ' qué'' la: 
;léy ex ige . 'C6nsider¿iídó',.que l a reso-
lución g u b e r n a t i v a deque' ó ins tan -
c i a de les demandados se certificó por 
,1a Secre tar ia , de..este Ayuntamiento 
d ictada con' fecha c inco 3e Febrero 
próx imo pasado',' encarga al A lca lde 
del misino '.que'sé' atemperé para' el 
nombramiento de; g u a r d a s .al teg la - ' 
nieiitO; aprobado por R e a l decreto de 
ocho.de Noviembre de mi l ochocien-: 
tos cuarén táy nueve , y én piró ciíso, 
^íie 'séló están'"obligados" á su pago 
los pártíc'ulai'es que con' ellos -contra-
ten ó acepten- expresa ó tilcitamehto 
j e l ajuste.que ;con el los h a g a n l o s p u e -
blps: cpnMderi^ndQ,, que .esta resolii • 
'c ión dictada en é| corrientó áiiÓ' no 
puede en mané'rajáigun'a;'aplicarse al 
ariterior-á qde fee'refiere da demanda 
del Guarda , :porque ni tiene n i puede 
dprsel^jef^ctp,-retroactivo. 
Fa.llp qué debo de condenar y conr 
déríoá'Éú^bio'Fernaudéz^'Gusp.ár'dé 
Robles y C Antonio' Pr ieto d pagar á ' 
M i g u e l - V a l d é s ' u n a h e m i n a dé' ti ' ígp 
cadu pno. y-. Vicente Máreos c inco ra . 
en dinero: p'ies as i par esta mi s e n -
sentencia definitiva de, la que se r e -
ñi i t iM'tópÍal 'cert i f icadá' .ar lSr. ' 'írt-
berriador' c iv i l de la p rov inc ia para su 
inserción en el Uolet iniof icjaLde V 
m i s m a y se .lotificará en los, estrados 
del Tr ib imal , por la rebel'aíáííé Éusé-
bió Fernandez con imposición'de-cós-
t a í ' á los demandados, lo piíJiiuncio, 
niaudo y firmo^—Félix G a r o i a de Q n i -
r d s . — P r o n u n c i a m i e n t o Oadtt y pro-
nunciadafué la anterior sen tenc ia dio-
tad 'aporél L i o i D / F ó l i x Garc ía d é Q u i -
ri ' jsstiplentéprimeróde Juez de f a z de 
esta Villa1 de Valencia 'dá D i j u a i i e u 
ella á dos de Marzo de mi l ochoc ien -
tos sesenta y cuatro , de que yo.<l S e -
'ótíétano''cértific'o.—Tomós'delli Puer -
ta ; Secretario.; Notif icación,acto c o n -
(tínno fué not i f i ca ida ' la ían ter ipr 'sen-
tencia en los estrados del. T r i b u n a l i 
EusL'bio F e r n a n d e z , vecino -dé F r e s -
no d e l a ' V é g í i ; ' en su'rébeldia, siémlb 
teátigós'Rouiaij G a r r i d o y Gregor io 
Gonziilez.'de q u e y o el Secretar io c e r -
tifico - Gregorio González. " R o m á n 
G a r r i d o . — P u e r t a i ' S e c r e t a r i o . " : ' 
D. Gregorio. Martínez Cepeda, 
fJtwzidé'primera Amlancia de 
esta Villa de Riailo y s,u• p a r -
•. tillo. 
;Por el presente cito y,llamo á 
.Pascual Gutiérrez, vecino, de T o -
liviajderArriba, para quo;á térmi-
no de treinta dias se presente en 
este Juzgado á prestar declaración , 
en causa criinihíil. pues pasudos 
siii yerilicario acqrdaré, lo que en 
justicia proceda. Italo en RiaiVo y 
Marzo dos de, mil ochocientos se-
senta y cuatro.—Gregorio Al. C e -
peda.—De su orden, Manuel Vega. 
D, José Femoso Díaz, Juez de 
primera instancia de esta cía-
dád de Ástorgá y su partido. 
Por el presente cito, HÍIIIIO y 
emplazo á Esteban Fernandez, dé 
menor edad, natural de S . . Martin 
•del Agosledó, á lin de que se pi e -
sanle en este Juzgado para el nom-
bratniento de! curador que le de-
fienda en el expediente abimeslato 
qué'sé sigue por ralleciini'inlü de 
Tbribiu San Miirlin, madre del E s -
iteb.in. hallándose representando á 
esto el;Promotor fiscal del Juzga-
do durante su ausencia, Asloiga 
cuatro dé Marzo de mil ochoeienlns 
sesénla y cuatro.—-José Fermoso 
üiaz.—Por mandado d e S . S . , Ije-
nilo Isaac Üiez. 
CE lAS DFICIMS DE tESAÍIORTIZACIÜN. 
ADMINISTUAC10N PUIWIPAL 
de Propiedales y derechos del E s -
tado.de la provincia de León. 
. .. E ! dia 28 del corriente y hora 
de las doce de su mañana se cele-
brará remate en arriendo de las 
lincas, que á conlinuacion se expre-
san, en esta qapilal, ante el ¡ar. Go-
1 , 
'1 
be mador,: Ailminjsírádoi; de' P r o -
piedades y derechos del Dlslado y 
Escribano de Hacienda y en los 
Ayunlamientos á que pertenecen 
los: pueblos en que radican las fin-
ras, anle los Alcaides,! Síndicos y 
Esuribiino'.ó Secrelurio de la cor-
poración. ^ V. ' ' i . ' • 
Pai iido do Valencia de 0. Juan.—Ma-
yor ouanlia.—Ayuntaraiento de Valen-
cia de D. Juan;—Cabildo eclesiástico 
de Valencia. : 
Una heredad de (incas que en 
término de Valencia do D. Juan 
perteneció al Cabildo eciesiáslico 
del mismo y lleva en reííta SÍI7 
veslre Valdés y Fraiitisco Oiez, do 
dicha villa en 560 rs. anuales que 
sirven de tipo pura la subasta. -
Menor cuantía.—Cabildo eolesiástico de 
Valencia deD. Juan. 
Una heredad compuesta de va-
rias lincas, n ú m s . A 8 M 4 a\ 18.227 
del inventario que lérminó do Va-
Jencia perteneció al Giibildo ecle-
siástico del mismo y lleva en a r -
riendo D. Juan Pérez del' referi-
do pueblo, en' la cantidad de l i íO 
reales anuales por que'se sacan a 
subasta. • .¡ ' 
,' Cabildo'eclesmstico.de.Yálencia. „ 
Una heredad ile fincas húme-
ros 18.208 a l 18 270 del inventa-
rio que término de Valencia,' per-
tenecieron al Cabilllo eclesiástico 
del mismo y lleva en arriendo Don 
Juitn Pérez en Ja cantidad de 55 • 
reales anuales que sirven de tipo 
para la subasta. • . • .\ . 
Fábrica de S. Pcdrb de Valencia;' '• 
Una heredad compuesta de va-¡ 
rins .lincas que término ido Valen-
cia pei teneció á la referida lúbrica', 
y lleva en arriendo D.Msiiloro Mo-; 
rino, en 86 rs, 59 cénlimos que' 
sirven de tipo para la subasla. . , ; 
Cabildo eciesiáslico do Vaiencja.. 
Una berodad dé fincas números 
18.057 aMS.OSO del inventario 
([ue término de Valencia!pertene-
cieron al. Cabildo eclesiástico do la 
misma y lleva on renta I). 'Joaquín 
•(¡¡inido en la cantidad de 80 rea-
les anuales por que se sacan á su-
. basla. i , „ 
J'arlido de Ponferrada.—Mayor cuantía. 
' —Ayuctamientódc Molinaseca'.—llec-
.loria do Hiogo de Ambros. 
Una licredad de fincas que ter-
inino de dicho pueblo perloneció 
á la Rectoría y,lleva en ;arrien.do 
el Pan uco del mismo pueblo en 
la cantidad dé 5 4 0 rs. anuales que 
sirven de tipo para la subasta.1 
Partido de Murias de Paredes.—Ayun-
' tamiento de Láncara:—Bedoría :y Aba-
día (lerOblanca.:. .:; 
Una heredad de lincas ñáme-
los '¿4.521 al 24 .585 del inven-
lañó que término de Gblanca, IU* 
bledo de Caldas, Sena, Quiiitanilla 
y Atora'proceden de dicha Réctófiá 
y lleva en arriendo-JX-José G o n -
zález, vecino de S¡. Pedro de Luna 
enjaicáutidod'de 73(1'ís. anuales 
que s¡iyen de tipo paraba siibasta. 
Partido do Riaiio.—A\ untamiéritó' de 
Posada de Valdeon.^rífénor. ciiaBlia.— 
J . . S™iuartó;de .la Corona ' ^, 
Una heredad, doi firicás que tér-
mino de Soto dé ValdéOn pertene-
ció á diebo santupfio y lleva énren-
ta Ó. Manuel Marcos, .ivécino. del 
mismo. pueblo; en la. cantidiiii, dp 
10 rs . auuuléS 'por que sésacun 
á subasta.' '; J1. 
Partido de Villafrancal—Ayuntamiento 
deCamponaiaya.: 
Una b'erédid de tierras qué tér-
mino.'dé Camponarayá pérteunció 
á la fábrica de:su, iglesia y lleva 
en arriendo D. Án Ionio Rivera 'de 
diebá. vecindad en una 'fanega de 
cisiileho; sirviendo de tipo para la 
subasta la. cantidad de ,35 rs." ' l í 
.céntimos.,:: .: 
NOTA. E l pliego do condiciones 
para la subasta en arriendo de las 
lincas expresadas sé. halla ile nía-
'niliéslo on la Éáuribanía de Hácieti. 
da deiesla capital y e n da Secreta-
ria de cada uno de los Ayunta-
rnieutos respetítivos en los que 
también lo estad los de menór 
ciiantia.. Léoii.li deMiího dé [ ' iHÜÍ . 
—Vicente J . de, tiaiuadriz., 
ANUNCIOS O F I C I A L E S : ; 
Dirección general de;obrás públicas. 
Está Dirección general'ha s e -
.ñaladq el día 8 de Abril próximo 
A Jas doce de su mañana para la 
adjudicación en pública subasta del 
arriendo 'del portazgo de Valencia 
de 1). Juan, situado en la carrete-
ra .de/Maydi'gá á Villánianan, ppr! 
tieiiipo.de dos años y.caiilidad rae-
ñor admisible de 5.2Ú0 rs. vn. en 
cada uno;. pero con li> condicioii 
especial de que el arrendatario no 
tendrá derecho á pedir la rescisión 
del coiitraló ñi iúdemuizaciou aU 
guna, aunque á su recaudación pu-
diere afectar láexplotaciónoecual-
quierferrO-carriK'":"' 
L a subasta se celebrará én los 
términos prevenidos por ia instruc-
ción de 18 de Marzo de 1852 en 
esta corto ante, la Uirecciou gene-
ral de Obras públicas, situada en 
el local que ocupa él Ministerio dé 
FotrienUi y en León ante el Sr., Go-
bernador de la provincia, hail¿ii-
dose en ambos puntosde maniliesto, 
para , conocimiculo del público, 61 
arancel é instrucción de 10 de 'P'i-
ciembre de 1861 con las leyes de 
29 de Junio do 1821 y 9 de 
Julio de 1842,. cuya observancia 
es obligatoria, asi como lá ,de éúal-
quier otra disposición general ó lo 
cal que pueda existir, y no se h a -
lle derogada por la misma. • 
L a s proposiciones, se presen-.' 
taran eu pliegos cerrados, arreglán 
—- '":::; ,w:'i'>!i!Í¡Í1 ¡.ti, < ii[ í-j,il.¡ui>v. 
dosanppcactainpnlei íil adjunto mó-r 
(le|o;' y la canlidad .que ha de con-' 
signáise préviámenté'coíhój gáran-
lia para tbina^párt'e'en esta 'su-
bilíita yérá-'de' 800 rs." vellón én 
dinero ó acciones de caminos, ó 
bien eu oícclos ¡le la Deuda públi-
ca ,al tipjj (|(Je ,]es,.eslá iNasiguudo 
por las respectivas , disposici'ónes 
vigentes, y en "los qué no lo tuvie-
ren al de su cotización en la Bol-
sa el día antegoral fijado'para la 
siÍBa'sta'i^ebiénd6' ''acompáitáise á 
cada'(plieí>'o,' eli^documeulo -que 
acredite lia.b.er¡;re,alizado el depo--
sito del modpcqu^ prevíén.e la refe-
rida Insirucciou dé lÓ- dé Dicíéñi-
I n e d e l S i i ! . ''' ; ; ! ; •' 
En el '¿¡isó1 de ¡(jiie résdltásén 
dos: '6' niás proposicioiiéé iguales 
se célebraráli úni'cameúle entre süs 
aut,pres,'i:una.;'isegunda: licitaciuíi 
abiei'ta' en los Itéruiiii^os.'.prescritos 
por la insli uccipn au.tés citada dé 
18 dé 'Alaí;zó'<le'V8o2. t a ' pr imé 
"méjofá áilmisible para la iicilacidh 
abiehá, iíi tuvieré-' lugar, 'sera .la 
del medio diezmo, jpar lo meups de 
la cantidad ofrecida en dichas pro-
posiciones; pudieudu ser las suce- \ 
sivos á voluntad de los lieílodores, ¡ 
no biijaudode'lOOisl vn;cada-una.! 
Madrid 29 de* Febrero de 1804'., 
==lil ,l)irecto,r general-.de .Obras! 
públicas,"róínás de Ibarrulá. . 
MODELOüKPttOPOSlClON. 
D. N. N,'Vecino de . . . . enlera-
do del'.anunció1 publicado con fe-
cha de 29, de Fobrero de 1864, 
y dé las condiciones ,y: ireqúisilos' 
t[ue so exigen, para la adjudicación 
en,pública subasta, del arriendo 
por dos anos del portazgó de V a -
ieúciá dé D. Juaii, se •coiu'proiiiól'e 
á toliiar'á su cargo dicho garriendo 
cón''estricta sujeción a los 'expre-
sados,; requisitos y coudicióues.' 
C(Vqui la,proposición'que..se..haga, 
aduiitioiiüo.u uiejuranqo lisa y l l a -
uaniullle el tipo jijado; puiiieudo 
lacanl'idad'éu letra.^ " 
Fecha'y liriau 'üerproponeiité. 
Distrito Uméérsitario de Oviedo. 
PROVINCIA UE OVIEDO. 
De coulúrñfi'dait á ló dispíiés-
to en la.lVe<»l;órdeii de 1,0, do Agos-
to de 185!^. se.auúiiciá vacante lá 
escuela biieuieutal üe ninas de L i a -
nes";'. do.lijda .cou .dos mil dpscíoulos 
trealesanuales, liabilacioii. capaz pa 
ra la maestra y su lamilla y lus re-
tribuciones de .las unías qué pue-
iduu pagarlas;, la .cüal bu du. pro! 
'véetse ¡itíi' concurso entre las as-
pirante^ ijue régeiileii otras oble 
nidas. pOr, oposición o por ascenso 
contando por lo menos én ellas 
tres afios; de buenos servicios y 
cón sdéldo qúe no baje en mas de 
mil y ciéii réaiés del de. la E s c u e 
la que se anuncia. : 
' Las: aspirantes remitirán, sus 
solicitudes acorii(¡afiadas de la t'<¡-
O J n " . ; . ¡ i , . - . <jlj i r . j 
(cjCÍqn, documentada: líe sus niéri-
tó¿ ^ servicios y'. c'érlificacio'n de 
sti buéna cdníluclü'náoriil y' relígio-
sa'alá Juiilá provincial déinslrtru--
cioh pública. deLOvicdo:eÚ!ei itóff-
millo-de^ un, mes.^uuladft.desde j a 
publicación .dé^esie^.nijjjpi^én, el 
Boislin olicial Vdé l a ^ prúyinciai 
Oviedo 26 de febrero dévl8t ie 
— l í l "Itéclor;! Marqués'dé Za/raí 
LOITÉKIA Ñ ACION AL: 
del Sorteó 'qué se ha de. cele-
hratí.el (l|a:,2'6;¡4fi, Marzo ^ 
: de 180.4. ; ' . . '. 
ponstará de 3,0 Q00-,BilLt3te3h¡',aL pre-
j cip ile ¿íüí) .reaíe^ dis'tríüuj'éüíiqse 
"'2á5..Ü0()! pesos('ea Tho'O ^iníoa 
;de'íal rnaiiera 'si<niié'ute:' 
PREMIOS; 
1 de. . 
. 1 do. , 
, J-7 de 





•¿V;. . KUUO 
. . . 17^00 
'yj í;15.UÜO 
i;50u ' Siü5 üííü " 
' LüS;ÜiHeles estarán ¿ividitloá m ' b s c i -
mojj.qutí sa, exjieüdei'un a is . cuüa uiio. 
tíii ias A á u u m - s i t a m o M á . dti lu htíüla.. 
Al diu'biguieiiltj, du culétjriii'su ut bur-
\ m so úiirau uí 'yabhoü i iMái 'de Yus iiúMia-
ros que t'oliíiigilii ^i'üinioy Vmicu. iluliultitiá-
ío yur, ü í / iuo so e i t i t i l ü ^ i i n ¡os {tagús, ^sp-
guu iu, yiüVttimlü eu «l aviicuiu Us la 
Jusiriiik'iLMi vi^üíile, dt i lutuáü íctihiniirso 
cuii uxli'ibiUiü'u tlí)' liis'tíillálBS, cuñtunne a 
JÜ üstaijJüciJo! iJn til. oá; Lvs yietniüá ¿o 
(layanm eu Las Aiiiiuuibirueiuiiyi üiiqutí áe 
veudiiu Jus liillüttíi c o n la [)uiiiuuJiü>iu ijue 
litiim acreilitadü ía'lVtíitia.' " , ' ' 
' t t í t tuúmlü' ¿i áócliio se vériíicara otro 
eu1 la tuciua tiiuvuniila [)úr'>Ueul' úiduti Jo 
i U dtí lí1 «liitíro ila líSiia, ^taadjutiicaf itís. 
y ve liños concedidos á. Jas huóitaiius do m i . 
l i l itrtis y yairíbus iauer iu i r< in c&tuynm 
yii ' las: üdiVütíUíis acogida-, en él tio^iiciu 
y i io teg io ú e l a f a z daeüia Uói-(tf,V cuyo td-
suliado ¡JÜ anunciara debidatatíiiiti,—]ál Ui* 
ftítJiorgeijeríiJ, lusé Alar ia J i r m t i m . 
ANUNCIOS PAlMCíCULARIiS. 
: • ; E l q ú e ' deáeé' ex t raer p i e d r a 
dé lu ' ' üa i i l é ra d e S l a . Jiaria de-Ios 
Oteros, ! q u e exp lo tó , la co iupaú ia 
.del re r ro . - ca r r i l ^del -Noroeste de 
Kspafia, e n uqa l i n c a d e , l a p r o -
piedad d e l Eicii ió. S r . ü u q i i e do 
A b r a n tes a i Alajoléte, acúdá' ¿i 
c ó ú l i á t a r c o n sú A d n i i u i s t r a d o r e u 
' í l a t a d e o u 'de los Oteros. • 
tmpreoiade José G . Uedauila» Platerías,!. 
